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ABSTRACT 
This study aimed to determine the effect of fertilizers derived from organic manure Diamond Intrest Grow (DI Grow), NASA,
manure and NPK fertilizer on growth and yield of eggplant varieties Mustang F-1. Besides, this study is also to determine the
proper dose of fertilizer terhadaqp eggplant crop growth and production. The experimental design used in this study were
randomized block design (RBD) non-factorial. Factors studied were the source of nutrient treatment consisted of 5 levels, namely:
control (P0), manure 8kg/bedeng (P1), liquid organic fertilizer DI Grow 3 ml / L of water (P3), organic fertilizer NASA 2 ml / L
water (P4), and the NKP fertilizer Pearl 200 g / plot (P5). By using 3 replicates, so this research terdapat15 experimental units.
Variables measured include plant height, stem diameter, percentage of flowers so fruit, number of productive branches, fruit length,
fruit diameter and fruit weight per tanaman.Hasil study showed that administration of nutrients derived from a variety of sources of
nutrients significantly affect crop production eggplant Mustang F1 varieties based on the weight of fruit per plant.While the
variables plant height, stem diameter, percentage of flowers so fruit, number of productive branches, fruit length and fruit diameter
was not significantly affected by the treatment plant nutrient source. Highest yield (487.50 g / fruit) obtained on delivery of
nutrients from fertilizer NPK pearls with a dose of 200 g / plot (P5). 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jenis pupuk yang berasal dari pupuk organik cair Diamond Intrest 
Grow (DI Grow), NASA, pupuk kandang dan  pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman terung varietas Mustang
F-1.  Disamping itu penelitian ini juga untuk mengetahui dosis pemupukan yang tepat terhadaqp pertumbuhan dan produksi
tanaman terung. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial.
 Faktor yang diteliti adalah sumber unsur hara terdiri atas 5 taraf perlakuan,yaitu: Kontrol (P0), pupuk kandang  8kg/bedeng(P1),
pupuk organik cair D.I Grow 3 ml/L air (P3), pupuk organik NASA 2 ml/L air (P4), dan pupuk NKP Mutiara 200 g/bedeng (P5). 
Dengan menggunakan 3 ulangan, sehingga penelitian ini terdapat15 unit percobaan.  Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman,
diameter batang, persentase bunga jadi buah, jumlah cabang produktif, panjang buah, diameter buah dan berat buah per
tanaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian unsur hara yang berasal dari berbagai sumber unsur hara berpengaruh
nyata terhadap produksi tanaman terung varietas Mustang F1 berdasarkan berat buah per tanaman. Sementara terhadap peubah
tinggi tanaman, diameter batang, persentase bunga jadi buah, jumlah cabang produktif, panjang buah, dan diameter buah tidak
dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan sumber unsur hara.  Produksi tertinggi (487,50 g/buah) diperoleh pada pemberian unsur
hara yang berasal dari pemupukan NPK mutiara dengan dosis 200 g/bedeng (P5).  
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